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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ                     ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ                       ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ           
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﻲ                   ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﺎي زﺑﺎن     
                                                                                                     
رﻧﺮم اﻓﺰا                                                           
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي(ﺑﺴﺘﮫ ھﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري)           
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
؛اھﺪاف اﺻﻠﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ـ اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻟﻒ
ـ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ب
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
وﻇﺎﯾﻒ ﻛﻠﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺳﻲ ﭘﻲ ﯾﻮ و ﺗﺨ وﻗﺖﻢ ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻘﺴﯿ١
ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ
2 ﺧﺮوﺟﻲ/ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻛﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ورودي
ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻠﮭﺎ٣
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ SOD
دﺳﺘﻮر RID؛ ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ و ﻓﮭﺮﺳﺖ ھﺎ
دﺳﺘﻮر SLC؛ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﺳﺘﻮر DM؛ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ
دﺳﺘﻮر DR؛ ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ SOD
دﺳﺘﻮر LED؛ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه( ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی)ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﺎﯾﻞ 
دﺳﺘﻮر ETAD؛ ﺑﺮای روﯾﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
دﺳﺘﻮر DC؛ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ
دﺳﺘﻮر NER؛ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﻛﺲ
ﺑﺮاي . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﻛﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﻮس ﺗﻮرواﻟﺪز اﺑﺪاع ﺷﺪ
ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﻲ  ٦٨٣٠٨ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه 
اﻓﺮادﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ در اﺧﺘﯿﺎر  ،  هﺷﺪ
.ﻣﻲ ﮔﯿﺮدﻗﺮار 
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي وﯾﻨﺪوزPX
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
؛روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
دﺳﻚ ﺗﺎپ ﯾﺎ روﻣﯿﺰي داراي زﻣﯿﻨﮫ اي اﺳﺖ ﻛﮫ 
.درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻚ ﺗﭙﮫ ﺳﺒﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
؛ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮدن در وﯾﻨﺪوز
ﻋﻤﻞ ﻓﺸﺮدن و رھﺎ ﻛﺮدن ﯾﻜﻲ از دﻛﻤﮫ ھﺎي ﻣﺎوس 
دو ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن و .را اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ
.رھﺎ ﻛﺮدن دوﺑﺎر ﻛﻠﯿﻚ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﻛﻠﯿﻚ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮي TRATS؛
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺰﯾﻨﮫ ياﺟﺮاﺑﺮاي smargorP LLA
ﻟﯿﺴﺘﻲ از ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓﻮﻟﺪرھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روي 
ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ داد وﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﻟﺨﻮاه رااﺟﺮا ﻛﺮد
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ
دﮐﻤﻪ ﺑﺴﺘﻦ دﮐﻤﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﮐﻤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ رو ﻣﯿﺰي
tratSدﮐﻤﻪ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮهﮐﺎدر ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻓﻠﺶ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را ﺑﺮ 
روي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻮار وﻇﯿﻔﮫ ﺑﺮده، ﻛﻠﯿﺪ 
.ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ روي روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ، ﻣﺎه 
.و ﺳﺎل را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﯿﻼدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﯿﺪ
ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ             ﺻﻔﺤﮫ ﻗﺒﻞ              ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪ           ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ                      /ﻓﻌﺎل
(ﻓﻮﻟﺪر)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ و ﭘﻮﺷﮫ 
ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ در وﯾﻨﺪوز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎم و ﭘﺴﻮﻧﺪ داراي آﯾﻜﻮن ﻧﯿﺰ 
.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ذﺧﯿﺮه ﻛﺮدن ﻓﺎﯾﻞ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﻚ ﻓﺎﯾﻞ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﭘﻨﺠﺮه ﺣﺎوي ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ و ﻓﻮﻟﺪرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ و ﻓﻮﻟﺪرھﺎي ﺣﺬف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﻓﺎﯾﻞ
اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را روي ﺳﻄﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮده، دوﺑﺎر ﻛﻠﯿﻚ 
ﻛﻨﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و روي آن ﻛﻠﯿﻚ 
.راﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻛﭙﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻚ ﻓﺎﯾﻞ
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻛﭙﻲ و ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﻧﺘﻘﺎل 
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺒﺪاء ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ
در ﻋﻤﻞ ﻛﭙﻲ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺒﺪاء ھﯿﭻ  
.ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻣﻨﻮي smetI ypoC
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛اﯾﺠﺎد ﻓﻮﻟﺪر
را   ﻨﺠﺮهﭘدر داﺧﻞ  stnemucoD yM ﻛﻠﯿﻚ راﺳﺖ ﻛﺮده و
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﮫ weN .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﻚ ﻓﻮﻟﺪر
ﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را ﺑﺮ روي ﻓﻮﻟﺪر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮده ا
.راﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪﻛﻠﯿﻚ 
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛ﺣﺬف ﯾﻚ ﻓﻮﻟﺪر
اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را روي ﻓﻮﻟﺪر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﮔﺰﯾﻨﮫ. ﺑﺮده، ﻛﻠﯿﻚ راﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪ
.را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ 
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛ﻛﭙﻲ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻚ ﻓﻮﻟﺪر
اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را روي ﻓﻮﻟﺪر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺑﺮده ازﮔﺰﯾﻨﮫypoc از ﮔﺰﯾﻨﮫو ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن 
tuC .ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل دادن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ
در ﻣﻘﺼﺪﮔﺰﯾﻨﮫ etsaP .را ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺎی ﻧﻮار اﺑﺰار و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﮭﺎ در ﻓﻮﻟﺪرھﺎ ھدﮐﻤﮫ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﻣﻨﻮي tratS
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از retupmoC yM
ﺗﻤﺎم دراﯾﻮھﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن 
.ﻣﻲ دھﺪ
      اﯾﻨﭽﻲ ٣(١/٢)ﻓﻼﭘﻲ دراﯾﻮ                      
دﯾﺴﻚ ﺳﺨﺖ          
رام-دراﯾﻮ ﺳﻲ دي          
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از lenaP lortnoC
ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮ رو
ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ، از lenaP lortnoC .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺼﻮرت ﻛﻼﺳﯿﻚ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺟﺴﺘﺠﻮ در وﯾﻨﺪوز
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ hcraeS ﻣﻲ ﺗﻮان ﯾﻚ( ﺟﺴﺘﺠﻮ)
.ﻓﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﯾﻚ ﻓﻮﻟﺪر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﮋه را ﭘﯿﺪا ﻛﺮد
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻋﻜﺲ ھﺎ، ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﺎﻓﺘﻦ -اﻟﻒ
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺳﻨﺪھﺎﯾﺎﻓﺘﻦ -ب
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞ ھﺎ و ﻓﻮﻟﺪرھﺎﯾﺎﻓﺘﻦ -ج
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻛﺎرﺑﺮﯾﺎﻓﺘﻦ -د
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺼﺐ اﺳﻜﻨﺮ و دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل
saremaC dna rennacS               lenaP lortnoC          tratS
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﺎرﺷﻲ
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ  ٠٣وﯾﻨﺪوز ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
روﻣﯿﺰي دارد ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ھﺮﯾﻚ ازآﻧﮭﺎرا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻜﺲ 
.ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﮫ
از ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﺎي ﺻﻔﺤﮫ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻛﻤﻲ ھﻢ 
.ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
؛راه اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري DAC otuA
در زﻣﯿﻨﮫ ﻃﺮاﺣﻲ ھﺎي دو ﺑﻌﺪي و ﺳﮫ ﺑﻌﺪي ﻛﺎرﺑﺮد 
.ﻓﺮاوان دارد
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
 ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاريorP xoF
ﯾﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎرﺑﺮدي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖﺑﺎﻧﻚ ھﺎي 
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
   ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري    XAM SD3
ﯾﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎزي ﺳﮫ 
ﺑﻌﺪي، ﻃﺮاﺣﻲ، ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﮫ، ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎي 
.ﺳﮫ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري warD leroC
ﯾﻜﻲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﮔﺮاﻓﯿﻜﻲ 
.ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎي ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻓﺘﻮﺷﺎپ
اﺑﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﻣﻮرد رﺗﻮش ﻛﺮدن، وﯾﺮاﯾﺶ و 
.ﭼﺎپ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﻲ و ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻓﺮي َھﻨﺪ
ھﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢ، ﻃﺮاﺣﻲ، ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻨﺪي و از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
.آراﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻﻔﺤﮫ
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ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻓﻠﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري )HSALF(
اﻓﺰار ﺟﮭﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎزي ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ وب، ﺑﮫ ﺻﻮرت ُﺑﺮداري اﯾﻦ ﻧﺮم
.ﺑﺮاي ﻓﺎﯾﻞ ھﺎي ﮔﺮاﻓﯿﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﻲ
:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اي اﺳﺖ ﻛﮫ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد و ﻛﺎر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را ﺳﮭﻮﻟﺖ -اﻟﻒ
.ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺒﺪاء را درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ-ب
.ھﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮدﺟﮭﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ-ج
ھﯿﭽﻜﺪام-د
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﺳﺖ ﻛﻠﯿﻚ در وﯾﻨﺪوز ﭼﮫ ﻋﻤﻠﻲ رخ ﻣﻲ دھﺪ؟
آﯾﻜﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد-ب   ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد-اﻟﻒ
ھﺮ ﺳﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ-د      آﯾﻜﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد -ج
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
آﯾﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي را از ﭘﻨﺠﺮه ھﺎي 
وﯾﻨﺪوز ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻛﺮد؟
.اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ-اﻟﻒ
اﺑﺰار  ﭘﻨﺠﺮهاز ﻃﺮﯾﻖ -ب rab looT .ﻣﻘﺪور اﺳﺖ
.ﺑﺎ ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮدن روي ﻧﻮارھﺎ ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ-ج
ﮔﺰﯾﻨﮫ ب و ج درﺳﺖ اﺳﺖ-د
؟ﻓﺎﯾﻞ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﭼﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻛﻠﯿﭗ ﺑﻮرد-اﻟﻒ
در ﺳﻄﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ-ب
در ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻣﻮﻗﺖ-ج MAR
در ﻗﺴﻤﺘﻲ از دﯾﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن -د
ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
.  از ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﭘﺮدازآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ واژه droW
ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ واژه ﭘﺮدازDROW
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻨﻲ،
و ﻓﺮﻣﺖ دھﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارش ھﺎ، ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ، ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎـ ﺗﺼﻮﯾﺮي   ﻣﺘﻨﻲ 
.و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
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ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ               ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ                ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ               ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ/ﻓﻌﺎل
واژه ﭘﺮدازاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  droW
